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Endah Prasaditarini. Q 100 100 038. Pengelolaan Laboratorium Biologi di SMA 
Negeri 1 Pacitan. Tesis. Program  Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik organiasi 
laboratorium biologi di SMA Negeri 1 Pacitan; (2) karakteristik struktur fungsi 
laboratorium biologi di SMA Negeri 1 Pacitan; (3) karakteristik aktivitas 
laboratorium biologi di SMA Negeri 1 Pacitan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain 
etnografi. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pacitan. Nara sumber 
dalam penelitian ini adalah kepala laboratorium biologi, laboran, wakil kepala 
sekolah dan guru. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara 
mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan 
analisis matriks peran-tertata diawali dengan membangun sajian, memasukkan 
data, menganalisis data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Organisasi laboratorium biologi di 
SMA Negeri 1 Pacitan tidak sesuai dengan kebutuhan laboratorium biologi. 
Kemampuan pengelola sesuai dengan jurusan kecuali laboran yang memiliki latar 
belakang dari pendidikan kimia dan memiliki pengalaman di bidangnya; (2) 
Setiap pengelola memiliki uraian tugasnya masing-masing yang harus dikerjakan. 
Administrasi laboratorium yang seharusnya dikerjakan oleh kepala laboratorium, 
dikerjakan sepenuhnya oleh laboran. Laboran tidak ikut serta mendampingi siswa 
saat kegiatan praktikum; (3) Aktivitas laboratorium biologi meliputi persiapan, 






















Endah Prasaditarini. Q 100 100 038. The Management of Biology 
Laboratoryoratory of State Senior High School 1 Pacitan. Thesis. Postgraduate 
Program of Muhammadiyah University of Surakarta.  2012. 
 
This study aims to describe (1) the characteristics of high school biology 
laboratory organization in State Senior High School of 1 Pacitan (2) the 
characteristics of the function of a biological laboratory in the State Senior High 
School of 1 Pacitan, (3) characteristics of the biological laboratory activityies in 
State Senior High School of 1 Pacitan. 
This study is aqualitative study using an ethnographic design. The research 
is implemented in State Senior High School of 1 Pacitan. The Informants in this 
study are the head of the biology laboratory, laboratory assistants, the vice 
headmasters and teachers. Methods of collecting data that apply in this study are 
interviews, observation, and documentation. Analysis of data using role-ordered 
matrix analysis begins with the building interview concept, entering data, 
analyzing data, and taking conclusions. 
The results showed: (1) Biology laboratory organization in State Senior 
High School of 1 Pacitan is not fit to the needs of biology laboratories. The ability 
of the manager is in accordance with the department unless the laboratory who 
has a background of chemical education and has experience in the field; (2) Each 
person has a description of each task to be done. The head of laboratory should do 
laboratory administration but only the assistant of laboratory that did it. Assistant  
of Laboratory did not participate in accompanying students as lab activities; (3) 
Biology laboratory activities are include the preparation, implementation and 
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